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内容摘要
近年来，我国反垄断执法日益活跃，宽大制度开始在一些案件中得以适用，宽大制
度存在的不足和问题也逐渐显现。受传统立法观念的影响，我国更注重对实体法的建设，
无论理论界亦或实务界，均对宽大程序规则的构建缺少深入探讨。目前的宽大程序设置
过于简单，程序规则的空白点较多。从某种程度上来说，宽大程序规则不健全是我国宽
大制度价值实现的巨大阻碍。本文借鉴域外宽大程序的立法和实践经验，通过对我国宽
大程序执法实践的梳理，对宽大程序存在的缺陷与不足进行剖析，并结合最新的立法动
态，探讨了完善我国宽大程序的策略。
本文共分为四章。第一章阐释了宽大程序的概念和价值取向，从程序正义的理念出
发，指出宽大程序至少应包含参与、中立、及时这三个要素。
第二章分析了域外宽大程序的具体制度。域外宽大程序的具体制度主要包括事前咨
询制度、标记制度、正式申请制度、受理和审核制度、保密制度，本章介绍了这些制度
并对它们的运行效果作了简要评价。
第三章通过对我国宽大程序的立法和实施现状进行梳理，归纳了我国宽大程序的不
足之处。申请渠道不明、程序参与不受保障、信息披露规则不完善、适用程序缺少经济
性、保密制度缺位、程序研究缺乏重视等都是我国宽大程序规则亟待解决的问题。
第四章分析了我国在对宽大程序规则进行完善时应遵循的基本要求，并结合最新的
立法动态探讨了改进我国宽大程序的策略。我国应当以内容的公开性、信息的保密性、
排位的透明性为基本要求完善宽大程序，增加宽大制度的普及度，规定事前咨询程序，
设置标记制度，确立正式申请程序，明确受理和审核程序，加强保密制度建设。
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ABSTRACT
With the rapid development of Leniency in practice in recent years, China has to face the
problem of Leniency implementation,and we need the procedural support in law.For the
influence of traditional thinking on legislation, China tends to value subject more than
procedures.Neither academia nor practical circle, there is no thorough analysis for rules of
procedures of Leniency proceedings.The design of current application proceedings of
Leniency is some coarse, and there are still many blank areas in rules of the proceedings of
Leniency.Lack of perfect rules of procedures is a great obstacle to the function of Leniency in
China to some extent.By studying the experience of the foreign country,this thesis discusses
how to perfect the rules of the proceedings of Leniency based on the latest legislation
dynamic.
This thesis falls into four chapters. The first chapter introduces the concept and value
orientation of the proceedings of Leniency,which contains three elements at least,including
participation,neutrality and timeliness from the view of the procedure justice.
The second chapter analyzes some concrete systems in the proceedings of Leniency
abroad,the advance communication,makers,formal application,the registration policy and the
censorship,the confidentiality policy included,and makes a brief on the operation of these
systems.
The third chapter summarizes the problems existing by studying the present conditions
of the legislation and law enforcement of the proceedings of Leniency in our country,such as
lack of application channels for the applicant,less protected procedural participation,
imperfect rules of information disclosure,uneconomical enforcement,lack of the
confidentiality policy and lack of research on the rules of the proceedings of Leniency.These
problems about the rules of the proceedings of Leniency need to be settled quickly.
The fourth chapter probes in the general requirements observed when we perfect the
rules of the proceedings of Leniency.Basing the latest legislation dynamic,this chapter
discusses the specific suggestions to perfect the rules of the proceedings of Leniency for
running smoothly early. It’s time to raise education and awareness on the Proceedings of
Leniency,making the advance communication,establishing the makers,setting up the formal
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application,making clear the registration policy and the censorship,and founding the
comfidentiality policy.
Key Words: Procedures; Leniency; The Applicant
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引 言
宽大制度最先由美国创立，因其效果出众，受到欧盟等国家和地区的推崇。我国在
2007年颁布《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）之际也顺应国际发
展趋势引入了这项素有“美国历史上发现大宗商业犯罪的最为成功的制度”①之称的政
策。在我国，宽大制度是指垄断协议的参与者在执法机构开展调查之前或之后，主动报
告所涉违法垄断行为，以获取法律责任减免的一种制度。随着我国反垄断法律、法规的
不断更新和完善，宽大制度也在实践中取得了一定的效果，但是受传统的“重实体、轻
程序”法律观念的影响，我国对宽大程序进行研究的少之又少。
毕金平教授指出立法上宽大程序规则缺失和实践中多元机构执法制约了我国宽大
制度实效的发挥，在适用程序问题上应当规定事前咨询程序、采取标记制度、确立正式
申请程序以及明确受理、审核、实施和撤销程序。②但是毕金平教授没有具体分析我国
宽大程序的缺陷，在提出完善建议时也比较简洁。綦书纬通过案例研究指出了对宽大制
度中申请者身份进行保密的必要性。③徐庆从概念和功能、域外规定、必要性和具体构
建四个方面系统地论述了宽大标记制度，建议宽大程序在设置确立标记申请的受理机
构、明确标记申请的条件和生效期限，但是没有提及我国宽大程序存在的其他缺陷和解
决对策。④
宽大程序作为执法机构与申请者交互行使权力（权利）、履行义务的步骤和方法，
对宽大制度的顺利实施有着举足轻重的作用。宽大制度能否在查处垄断协议和维护市场
经济秩序中真正实现价值，在很大程度上取决于我国能否建立一个有效运行的宽大程
序，对宽大程序进行完善是我国法治建设不得不解决的难题之一。本文从程序正义的一
般原理出发，采用逻辑分析法、比较研究法、实证研究法，结合最新的立法动态，对宽
大程序的完善提出了一些建议，以期对宽大程序建设有所贡献。
① European Commission.Commission Notice on Immunity from Fines and Reduction of Fines in Cartel Cases[J].Official
Journal of the European Union,2016,298:17.
② 毕金平.诱惑、惩罚与威慑一反垄断法中的宽恕制度研究[M].北京;法律出版社,2014.179.
③ 綦书纬.完善我国《反垄断法》宽大制度的研究——兼就《横向垄断协议案件宽大制度适用指南(征求意见稿)》提
出几点建议[J].价格理论与实践,2016,(3):49.
④ 徐庆.反垄断执法中的宽恕标记制度(硕士学位论文)[D].合肥:安徽大学,2016:29-38.
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第一章 宽大程序的概念、价值取向与作用
程序是法律的生命。①宽大制度演变的历史与实践的经验也充分证明了法律程序的
严谨与规范乃是其实体内容得以实现的关键。从这种意义上来说，宽大程序是宽大制度
的生命。
第一节 宽大程序的概念与价值取向
一、宽大程序的概念
宽大程序，即宽大制度程序，是指立法机构制定并要求申请者在提出宽大待遇申请
时以及执法机构对相关申请进行审查时所应当遵循的方式、步骤、时限和顺序。在宽大
制度实施过程中，申请者为获得法律责任的减轻或免除必须按照一定的步骤和准则向执
法机构主动报告其参与的垄断协议。反垄断执法机构在收到申请者的报告后则必须严格
遵照法律规定，通过严格审查作出是否授予和授予多少宽大待遇的行政决定。
总体而言，成熟的宽大程序应当涵盖三个部分的内容：第一部分为申请者向执法机
构提出宽大待遇申请和执法机构对申请的受理；第二部分为执法机构对申请的审查；第
三部分则为执法机构根据审查结果作出是否授予和授予多少宽大额度的行政决定。由此
可以看出宽大程序贯穿于整个宽大制度实施过程中，对宽大制度的有效运行起到了举足
轻重的作用。
二、宽大程序的价值取向——程序正义
与工具价值相对应，法律程序作为一个过程也具有一种独立的、无关乎结果的、并
可以作为评价标准的内在优秀品质。人们对程序的一个不容置疑的期待是：程序本身至
少应当满足某种最低限度的公正要求。如果一个程序显失公正，就失去了要求人们支持
这一程序的道德基础，就等于要求人们接受某种不公平的待遇。对法律程序的价值以及
程序性权利的研究也进一步表明，程序公正不仅是一个经验和判断问题，也是一个法律
问题。②因此，存在着一种“程序的正义”，宽大程序也不例外。宽大程序应当体现最
基本的程序正义，否则就是“不正义的”。
① [德]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第 1卷)[M].中共中央编译局译,北京:人民出版社,1972.179.
② 王锡锌.行政程序法理念与制度研究[M].北京:中国民主法制出版社,2007.162.
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（一）程序正义的内涵
程序正义的核心要求是“某种最低限度的公正”，它构成人们获得“公平感”的必
要条件。如果法律程序不能实现“公平”这一最基本的要求，通过这种程序而进行的法
律活动的过程及其结果都会让人无法接受。
宽大程序作为程序正义理念的一种实践，应当承继程序正义的本质内涵与基本精
神。宽大程序主要用来规范执法机构的执法权和保护宽大待遇申请者的基本权利，在宽
大程序中，程序正义理念意味着执法机构只能按照法律规定的方式和法律为保护申请者
基本权利对执法机构施加的限制进行活动。
（二）程序正义的要素
程序正义的标准一直以来都是一个争论不一的问题，罗尔斯、富勒、戈尔丁等法学
家均对程序正义的要素作过经典论述。近几十年，随着程序正义理念在 20 世纪后期的
传入，我国学术界对程序正义的研究越来越多。在我国，也有很多关于这个问题的研究。
比如，孙笑侠指出公正的程序应当涵盖民主、权力约束、平等、文明、科学和公开这六
大要义，①陈瑞华则认为最低限度的程序正义应包含程序参与、中立、对等、合理、自
治、和及时这六项标准，②还有很多学者也就这一问题提出了自己的见解，但是程序正
义的要素究竟有几个、具体内容是什么至今也不能达成意见的统一。宽大制度强调申请
者与执法机构的合作，宽大程序规定了申请者提出宽大申请时应遵循的时间、步骤、方
式和顺序，同时也制约着执法机构的权力行使，因此，本文认为在宽大程序运行过程中，
应特别注重程序的参与、中立和及时这三个要素。易言之，在宽大程序中，程序正义的
要素至少应包含参与、中立、及时这三个方面。
1.参与
参与要求宽大程序在运作过程中，除法律规定的情形外，应尽可能地为申请者参与
到程序中创造可能，确保申请者可以维护自己的合法权益。“参与”体现了个人一定程
度上的自治和自主，申请者可以通过自己的行为影响宽大待遇的形成，而不仅仅是被动
地作为接受者等待“裁判结果”的发布。申请者有效参与是宽大制度开展的基础，如果
申请者不能对影响自己权益的决定发表意见，对他来说不仅不公正，还有损尊严。宽大
程序应当为申请者提供与执法机构沟通、交流的机会，保证授予宽大待遇的决定是在申
① 孙笑侠.两种程序法类型的纵向比较——兼论程序公正的要义[J].法学,1992,(8):8-9.
② 陈瑞华.程序正义论[M].北京:中国法制出版社,2010.98-107.
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请者的充分参与下完成的，而非由执法机构单方面完成。
2.中立
中立的意思是“无偏袒”。在宽大程序中则要求反垄断执法机构在运用行政权力处
理不同主体间的法律关系时不能考虑法律之外的其他因素，区别对待不同的个体，应当
无偏私地给于他们同等的程序保护，平等地受理、审查申请者提出的宽大申请，并根据
法律法规的规定合情合理合法地授予他们不同梯度和幅度的宽大待遇。对执法机构来
说，中立原则既是树立威信的基础，也是获取潜在申请者信任的基础，同时为鼓励申请
者参与程序提供了助力，提升了他们对程序的信心。
3.及时
及时是指反垄断执法机构在执行宽大程序的过程中，应当注重效率的提高，迅速、
及时地对复杂多变的垄断协议违法行为进行调整，积极应对和处理申请者提出的各种问
题。宽大制度颇受欢迎的原因之一在于它能节约执法资源，提升发现并查处垄断协议违
法行为的效率。为了更好地实现这个目的，程序设置必须高效、严谨、科学、合理，同
时也要注重对申请者权利的保护。
第二节 宽大程序的作用
程序是实现实体权利义务的桥梁和通道，任何实体权利义务的实现都离不开程序的
支撑，否则设计的再完美的制度也只能是镜中花、水中月。宽大制度的运作原理主要包
含“囚徒困境”和成本效益这两个理论，与此一致，宽大程序也通过程序安排致力于将
经营者引入“囚徒困境”，为经营者提出宽大申请提供程序方面的支持和便利。同时，
宽大程序也注重保护申请者的合法权益，促进宽大待遇决定的公平、公正，是帮助宽大
制度价值实现的不可或缺的重要工具。具体而言，宽大程序的作用体现在以下几方面：
一、保护申请者的正当利益
宽大程序设置的重要价值之一就在于保障申请者的正当利益，平衡和促进执法机构
与申请者的合作关系。在宽大制度实施过程中，执法机构行使权力具有强制性，在宽大
待遇授予问题上拥有绝对的“话语权”，很容易侵犯申请者的正当利益，因此有必要用
程序的手段对执法机构的权力进行限制。
宽大程序为申请者自主、自愿地实施宽大制度创造了程序条件，确保申请者提出宽
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